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Music allies: French influences and role models  
in ‘Cvijeta Zuzorić’ Society of Friends of Art 
During the interwar period, France was seen as the main military and diplomatic ally 
of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, later Kingdom of Yugoslavia, and a guarantee 
of the fragile Versailles peace treaty. This relationship resulted in obvious French influence 
within the realm of art and culture in Yugoslavia. Moreover, the triumph of French cultural 
influence also reflected on a simmering conflict between Serbian and Croat elites in Yu-
goslavia, as the Serbian intellectuals were traditionally oriented towards Paris and France, 
unlike Croat (and Slovene) ones, who were a part of Central-European and Austro-Hungar-
ian cultural sphere. In this paper, I will analyse French cultural influence on the example 
of music activities of ‘Cvijeta Zuzorić’ Society of Friends of Art. The society was established 
to promote modern art and young artists’ endeavours and it was tightly dependant on var-
ious state support mechanisms, participating in the promotion of the Karađorđević’s royal 
dynasty’s dominant ideology. I will trace the society’s music activates over its three working 
stages: the initial period, marked by annual artistic celebrations, the middle period and ac-
tivities of ‘National conservatory’ (Narodni konzervatorijum) that included weekly concerts 
of varying quality, and the final period of public music competitions. I will map unequivocal 
picture of French artistic influence, which even meant  overt modelling of certain commis-
sioned and awarded compositions by following famous French models. However, I will also 
show how the anticipated notion of what was seen as French regressed from avant-garde 
surrealist art to academic impressionism during this period and I will discuss political and 
professional reasons standing behind this change. 
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Belgrade music life as an instrument  
in global political polarization on the eve of the WWII
Belgrade music life got increasingly dynamic in the wake of the WWI. The number 
of concerts was rapidly rising each year. Since the mid-1920s foreign musicians performed 
more often at Belgrade concert halls. Local musicians, as well as other artists, responded to 
general, politically inspired tendencies towards certain foreign cultures, most particularly to 
the German and the British ones. In the late 1930s, the political establishment was striving 
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